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〈シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
国
語
教
育
と
は
何
か
〉
国
語
教
育
と
は
何
か
は
じ
め
に
私
が
こ
れ
か
ら
お
話
す
る
の
は
、
学
校
教
育
の
中
で
行
わ
れ
る
教
科
と
し
て
の
国
語
教
育
、
す
な
わ
ち
国
語
科
教
育
の
こ
と
で
す
。
日
本
の
国
語
科
教
育
は
一
O
O年
の
歴
史
を
も
っ
て
い
て
、
一
見
安
定
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
み
え
ま
す
。
母
国
詰
の
教
育
の
こ
と
だ
か
ら
、
教
科
教
育
の
中
で
も
い
ち
ば
ん
大
事
に
さ
れ
、
教
育
の
全
体
を
寅
く
基
本
を
な
す
も
の
と
し
て
、
重
視
さ
れ
て
き
た
と
誰
で
も
が
考
、
え
る
。
け
れ
ど
も
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
国
語
と
い
う
教
科
ほ
ど
そ
の
時
ど
き
の
国
の
政
策
や
社
会
の
変
化
の
影
響
を
受
け
や
す
い
教
科
は
な
か
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
そ
し
て
現
在
の
教
科
書
の
教
材
を
み
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
、
一
言
葉
の
教
育
で
あ
る
国
詰
科
の
宿
命
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
読
み
書
き
能
力
の
育
成
と
し
て
の
国
語
教
育
「
国
語
」
と
い
う
名
称
の
教
科
が
生
ま
れ
た
の
は
明
治
三
三
(
一
九
O
O
)
大
平
1告
哉
年
で
す
が
、
国
語
(中
等
学
校
で
い
う
と
「国
語
及
漢
文
」
)
教
育
の
目
標
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
「小
学
校
令
」
あ
る
い
は
「
中
学
校
令
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
施
行
規
則
」
の
中
に
そ
の
大
綱
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
煩
を
い
と
わ
ず
ち
ょ
っ
と
械
か
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
O
(小
学
校
)
国
語
ハ
普
通
ノ
言
語、
日
常
須
知
ノ
文
字
及
文
章
ヲ
知
ラ
シ
メ
、
正
確
ニ
思
想
ヲ
表
彰
ス
ル
ノ
能
ヲ
養
ヒ
、
兼
テ
智
徳
ヲ
啓
発
ス
ル
ヲ
以
テ
要
旨
ト
ス
。
尋
常
小
学
校
ニ
於
テ
ハ
、
初
ハ
発
音
ヲ
正
シ
仮
名
ノ
読
ミ
方
、
書
キ
方
、
綴
リ
方
ヲ
知
ラ
シ
メ
、
漸
ク
進
ミ
テ
ハ
日
常
須
知
ノ
文
字
及
近
易
ナ
ル
普
通
文
ニ
及
ホ
シ
、
又
言
語
ヲ
練
習
セ
シ
ム
へ
シ
。
O
(中
学
校
)
国
語
及
漢
文
ハ
普
通
ノ
言
語
文
章
ヲ
了
解
シ
、
正
確
且
自
由
ニ
思
想
ヲ
表
彰
ス
ル
ノ
能
ヲ
得
シ
メ
、
文
学
上
ノ
趣
味
ヲ
養
ヒ
、
兼
テ
智
徳
ノ
啓
発
ニ
資
ス
ル
ヲ
以
テ
要
旨
ト
ス
。
国
語
及
漢
文
ハ
現
時
ノ
国
文
ヲ
主
ト
シ
テ
講
読
セ
シ
メ
、
進
ミ
テ
ハ
近
古
ノ
国
文
ニ
及
ホ
シ
又
実
用
簡
易
ナ
ル
文
ヲ
作
ラ
シ
メ
文
法
ノ
大
要
、
国
文
学
史
ノ
一
班
ヲ
授
ケ
、
又
平
易
ナ
ル
漢
文
ヲ
講
読
セ
シ
メ
且
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習
字
ヲ
授
ク
ベ
シ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
国
語
科
教
育
は
、
中
間
点
の
昭
和
十
年
代
、
そ
し
て
現
在
(
平
成
元
年
版
の
学
習
指
導
要
領
)
と
、
そ
の
時
代
々
々
の
政
策
や
社
会
の
要
請
を
反
映
し
て
教
科
目
標
と
内
容
に
か
な
り
の
変
化
が
み
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
教
科
目
標
の
後
半
(明
治
期
の
「
目
標
」
で
い
え
ば
「
兼
テ
」
以
下
の
部
分
)
に
顕
著
な
変
化
が
み
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
(明
治
期
)
:
:
知
徳
を
啓
発
す
る
た
め
の
国
語
教
育
。
(
昭
和
十
年
代
)
:
:
:
国
民
精
神
を
極
養
す
る
た
め
の
国
語
教
育
。
(
現
在
)
:
:
言
語
の
教
育
と
し
て
の
国
語
教
育
。
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
い
つ
の
時
代
で
も
変
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
話
を
聞
い
て
分
か
り
、
文
章
を
読
ん
で
理
解
し
、
自
分
の
考
え
を
話
し
た
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
|
|
そ
う
い
う
国
語
の
力
を
養
い
育
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
一
般
に
、
読
み
普
き
能
力
の
育
成
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
国
語
科
教
育
の
目
襟
と
内
容
は
、
時
代
や
社
会
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
変
わ
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
読
み
書
き
の
国
語
の
能
力
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昔
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
不
易
の
目
標
と
考
、
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
点
で
は
安
定
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ま
た
、
そ
う
い
う
教
育
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
い
れ
ば
問
題
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
実
際
は
な
か
な
か
そ
う
な
っ
て
い
な
い
し
(た
と
え
ば
表
現
力
の
育
成
)、
外
か
ら
み
て
も
そ
う
見
、
え
な
い
ら
し
く
、
国
語
科
教
育
に
対
し
て
は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
、
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
現
笑
で
す
。
国
語
教
育
へ
の
批
判
と
不
満
国
語
科
教
育
に
対
す
る
批
判
や
不
満
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
私
は
「言
葉
の
教
育
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
す
る
座
談
会
(一
九
九
四
年
三
月
刊
・
文
化
庁
編
「
こ
と
ば
」
シ
リ
ー
ズ
刊
『言
葉
の
教
育
』
所
収
)
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。
木
下
是
雄
、
永
野
重
史
、
野
地
制
家
、
野
元
菊
雄
、
水
谷
修
、
森
山
晴
美
の
六
氏
が
出
席
し
た
座
談
会
で
す
。
出
席
者
の
顔
ぶ
れ
か
ら
み
て
、
言
語
研
究
、
特
に
日
本
語
教
育
に
関
心
の
深
い
人
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
読
ん
で
分
か
る
こ
と
は
「
国
語
科
教
育
が
ど
う
み
ら
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
意
味
で
は
、
外
国
(と
い
っ
て
も
こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
国
語
教
育
だ
が
)
か
ら
み
た
日
本
の
国
語
教
育
批
判
、
と
い
う
色
彩
の
縫
い
座
談
会
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
中
の
批
判
や
意
見
の
要
点
を
幾
っ
か
箇
条
書
き
に
し
て
み
ま
す
。
ω
日
本
の
国
語
教
育
は
、
書
き
言
葉
教
育
中
心
で
あ
っ
て、
音
声
言
語
教
育
は
お
ざ
な
り
に
な
っ
て
い
る
。
山
国
語
教
育
を
だ
め
に
し
て
い
る
の
は
文
学
教
育
で
あ
る
。
附
一
言墨
木
の
実
践
的
な
指
導
の
可
能
な
教
科
書
が
な
ぜ
で
き
な
い
の
か
。
凶
内
容
豊
か
な
言
語
教
育
が
で
き
な
い
の
は
、
教
師
が
努
力
を
放
棄
し
て
い
る
か
ら
だ
。
問
一言
葉
で
説
明
で
き
る
表
現
力
を
小
学
校
段
階
か
ら
養
う
べ
き
だ
。
附
国
語
の
教
師
は、
言
語
学
的
な
常
識
を
も
っ
と
身
に
つ
け
よ
。
的
小
学
校
の
国
語
教
育
は
、
教
科
書
に
入
る
前
に
き
ち
ん
と
も
の
を
言
う
訓
練
を
す
べ
き
で
あ
る
。
等
々
、
小
中
高
の
国
語
教
育
に
対
し
て
か
な
り
厳
し
い
言
葉
遣
い
で
、
言
葉
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の
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
の
意
見
を
寄
せ
て
い
る
。
私
は
、
こ
れ
ら
の
批
判
や
意
見
は
決
し
て
新
し
い
も
の
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
教
育
課
程
改
訂
の
た
び
ご
と
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
事
柄
で
、
反
論
す
べ
き
も
の
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
言
葉
の
教
育
と
い
う
も
の
を
、
表
現
、
伝
達
の
言
語
技
術
的
な
も
の
に
重
き
を
置
き
す
ぎ
て
考
え
た
ら
、
バ
ラ
ン
ス
を
失
い
、
教
科
の
破
滅
を
招
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
話
し
言
葉
に
目
を
向
け
す
ぎ
て
、
書
き
言
葉
の
問
題
を
眼
中
に
置
い
て
い
な
い
。
読
み
書
き
の
国
際
比
較
も
考
、
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
千
数
百
年
の
歴
史
を
も
っ
日
本
の
場
合
の
国
語
教
育
は
、
古
典
の
教
育
を
内
に
包
み
込
む
点
で
、
歴
史
の
浅
い
ア
メ
リ
カ
と
比
較
す
る
よ
り
は
、
英
独
仏
あ
た
り
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
比
較
し
て
論
じ
た
ほ
、
つ
が
適
切
と
考
え
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
が
こ
の
座
談
会
を
特
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
椛
か
に
い
ま
の
小
中
高
の
国
語
科
教
育
に
向
け
ら
れ
て
い
る
批
判
や
苦
情
の
か
な
り
多
く
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
極
端
な
内
容
主
義
に
偏
り
、
言
葉
の
カ
を
伸
ば
す
こ
と
よ
り
も
文
学
趣
味
(
文
学
教
育
と
も
追
う
)
に
陥
っ
た
授
業
、
学
習
者
の
読
み
を
無
視
し
て
教
師
の
正
答
(と
思
わ
れ
る
も
の
)
を
押
し
つ
け
が
ち
な
一
問
一
答
式
の
授
業
、
生
徒
の
表
現
力
を
伸
ば
そ
う
と
し
な
い
授
業
が
余
り
に
多
い
現
状
へ
の
批
判
が
、
そ
こ
に
み
え
る
か
ら
で
す
。
表
現
力
の
育
成
が
、
極
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
私
た
ち
は
認
め
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
ま
た
、
読
み
の
指
導
に
熱
心
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
精
読
主
義
に
と
ど
ま
り
、
い
ま
少
し
情
報
化
時
代
に
対
応
し
た
情
報
収
集
や
処
理
能
力
、
読
書
力
の
育
成
に
努
め
て
き
た
、
と
は
と
て
も
言
い
切
れ
な
い
現
状
が
あ
る
か
ら
で
す
。
教
科
の
再
編
|
|
「
国
語
」
と
は
何
か
い
ま
、
学
校
五
日
制
完
全
実
施
を
中
心
課
題
と
し
て
、
新
し
い
時
代
や
社
会
に
対
応
で
き
る
教
育
内
容
の
検
討
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
物
理
的
に
授
業
日
数
・
時
数
が
減
る
な
ら
ば
、
当
然
、
教
育
内
容
の
リ
ス
ト
ラ
も
必
要
で
し
ょ
う
。
教
科
の
再
編
成
の
問
題
も
浮
上
し
て
き
て
い
る
現
実
で
す
。
私
は
、
教
科
百
年
の
歴
史
に
安
住
し
て
い
る
時
機
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
戦
後
を
起
点
と
し
て
考
え
て
も
、
半
世
紀
に
わ
た
る
国
語
科
教
育
の
決
算
が
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
相
当
に
シ
ビ
ア
な
変
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
教
科
そ
の
も
の
の
枠
組
み
の
見
直
し
と
と
も
に
、
指
導
の
内
容
や
方
法
が
問
わ
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。「
国
語
」
と
い
う
教
科
の
構
造
を
一
度
解
体
し
て
、
内
容
を
新
し
く
見
直
し
て
み
る
必
要
が
で
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
中
学
校
、
高
等
学
校
の
「
国
語
」
の
例
を
み
て
も
、
話
す
力
や
書
く
力
の
衰
退
、
古
典
学
習
へ
の
関
心
度
の
著
し
い
低
下
、
生
徒
の
多
様
化
に
応
じ
さ
れ
て
い
な
い
学
習
指
導
の
現
実
な
ど
、
問
題
は
山
積
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
テ
ス
ト
と
い
え
ば
、
日
本
の
子
供
た
ち
は
、
選
択
肢
の
な
か
か
ら
H
正
答
。
と
思
わ
れ
る
も
の
を
出
題
者
の
意
向
に
沿
っ
て
「
あ
て
る
」
問
題
を
解
く
こ
と
に
、
小
学
校
以
来
十
数
年
間
も
、
訓
練
を
積
ま
さ
れ
て
き
て
い
争
|
|
こ
れ
で
は
自
由
な
思
考
力
も
、
批
判
カ
も
創
造
力
も
育
つ
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
も
こ
れ
も
、
根
本
的
に
は
、
「国
語
」
教
育
と
は
何
か
、
「
国
語
」
の
教
え
る
べ
き
内
容
は
何
な
の
か
、
が
必
ず
し
も
明
硲
で
な
い
面
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
教
科
の
再
編
、
指
導
内
容
の
リ
ス
ト
ラ
と
い
う
新
し
い
問
題
が
で
で
き
て
い
る
今
日
、
あ
え
て
「
国
語
問
」
と
は
何
か
、
を
正
面
か
ら
と
ら
え
、
徹
底
的
に
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
る
の
で
す
。
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